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If you want to inspire confidence, give plenty of statistics. It 
does not matter that they should be accurate, or even 
intelligible, as long as there is enough of them.






•  Estatísticas no repositório 
•  Estatísticas no consórcio 
•  Serviço Centralizado de Estatísticas 
•  Resultados 
•  Conclusões 
•  Trabalho futuro 
Contexto 
Dissertação de mestrado (Hélder Silva) 
Projeto RCAAP 
 
Agências de fomento 
Motivação 
Aumento da quantidade de repositórios 
Portugal: 39 * 
Brasil: 60 * 
Espanha: 77 * 




Necessidade de estatísticas globais 
Métricas baseadas em utilização 
Alternativa às métricas baseadas em citações 
Imediatamente disponíveis 
Mais abrangentes 
* Segundo o sítio OpenDOAR (2011-11-11) 
(http://www.opendoar.org/) 
Estatísticas no repositório 
Já disponibilizadas nas diferentes plataformas de software 
Downloads e visualização de metadados 
Têm algumas limitações 
Trabalhos colaborativos 
Podia ser mais ricas 
Estatísticas no consórcio 
Geração de estatísticas é trabalhosa 
Que estatísticas são importantes? 
Têm limitações 
Comparação entre um ou mais repositórios é manual 
Estatísticas podem estar acesso restrito 
Não há garantias da sua qualidade 
Questões pertinentes a nível central 
Normalização 
Escalabilidade 
Construir arquitetura para recolher e processar dados de 
utilização de repositórios 
Disponibilizar serviços associados a esses dados 
Geração de estatísticas variadas 
Geração de gráficos em tempo-real 
Subscrição de estatísticas por correio-eletrónico 
Permitir embeber gráficos em sítios externos 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Objetivos 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Decisões 
Seguir recomendações internacionais 
Eventos a publicar 
Consulta de metadados 
Downloads 
Depósitos 






Usar OAI-PMH como protocolo de interoperabilidade 
Desenvolver add-ons para os repositórios 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Arquitetura 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos – OAI-Stats 
Add-on para o DSpace 
Partilha dados de utilização via OAI-PMH 
Partilha também de metadados descritivos 




Serviço Centralizado de Estatísticas 





Serviço Centralizado de Estatísticas 






Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos – OAI-Stats 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos - workbench 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos - workbench 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos - workbench 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos - workbench 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos - workbench 
Serviço Centralizado de Estatísticas 
Módulos - workbench 
Serviço Centralizado de Estatísticas 










Ferramenta ideal para medir impacto baseado em utilização 
Alternativa prática e rápida a métricas baseadas em citações 
Centraliza informação num único sítio Web 
Está em acesso-livre 
Em constante evolução 
Trabalho futuro 






Quantidade de documentos 
Data Provider OAI-PMH 
Otimizações 
Add-ons para outras plataformas 
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